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Объявление и проведение в 2009 году «Года молодежи» в нашей стране 
по сути можно считать началом реализации национального проекта 
«Молодежная политика». Действительно, ведь как на федеральном уровне, 
так и во всех субъектах Российской Федерации были утверждены и 
реализованы соответствующие планы, предусматривавшие проведение 
системных мероприятий в сфере государственной молодежной политики 
(ГМП). 
Знаменательно, что в июле 2009 г. состоялось заседание 
Государственного совета РФ с повесткой дня «О молодежной политике в 
Российской Федерации». В ходе него впервые на самом высоком уровне 
заговорили о модернизации системы работы с молодежью. Выступая на 
заседании, Президент России Д.А. Медведев фактически обозначил контуры 
новой молодежной политики государства, призвал органы власти и 
структуры гражданского общества направить общие усилия на ее 
активизацию и совершенствование законодательства в данной сфере. [3] 
Проблема модернизации ГМП вполне соотносится с требованиями, 
которые предъявляются к национальному проекту. Ведь любой 
национальный проект направлен на инвестиции в человека, а значит, в 
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будущее России. Бесспорно, что молодежь всегда связывают с будущим, а 
молодежную политику — с вопросами управления человеческими ресурсами, 
развития кадрового и инновационного потенциалов страны. 
Нетрудно установить, что под национальным проектом фактически 
понимается проект, осуществляемый в рамках программы государства, 
направленной на рост «человеческого капитала» в России. 
Как известно, на сегодняшний день продолжают претворяться в жизнь 
12 национальных проектов: Здравоохранение, Образование, Демография, 
Культура, Безопасные и качественные автомобильные дороги, Жильё и 
городская среда, Экология, Наука, Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, Цифровая 
экономика, Производительность труда и поддержка занятости, 
Международная кооперация и экспорт. 
Но нам представляется, что нужен вклад не только в здоровье и 
образование молодых людей, решение их жилищных проблем, привлечение 
молодых специалистов для работы в сельской местности. Не менее важно, 
смогут ли молодые граждане участвовать в управлении делами государства и 
общества в целом, его социально-экономическом и культурном развитии. 
На наш взгляд, необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности 
специального национального проекта «Молодежная политика», который, 
вместе с тем, не должен мешать выполнению действующих приоритетных 
национальных проектов или дублировать включенные в них мероприятия, 
касающиеся решения молодежных проблем. Очевидно, что он не должен 
быть и составной частью этих проектов. 
Национальный проект «Молодежная политика» призван выполнить 
триединую «молодежную» задачу современности: создание эффективного 
механизма привлечения молодых граждан и их объединений к участию в 
управлении делами государства и его развитии, формировании и реализации 
государственной молодежной политики; создание действенной системы 
законодательства РФ о государственной молодежной политике; создание 
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механизма объединения усилий всех субъектов работы с молодежью на 
территории России. 
Сегодня в российских регионах накоплен огромный опыт реализации 
ГМП и формирования соответствующей нормативной правовой базы, 
который свидетельствует об их опережении в данном вопросе федерального 
центра. Многие идеи в сфере ГМП, получившие успешное практическое 
применение в субъектах РФ, требуют широкого распространения и 
системного подхода. В немалой степени для их претворения в жизнь и 
возможен специальный национальный проект «Молодежная политика». 
Национальный проект «Молодежная политика» может помочь решить 
целый ряд стратегических задач социально-экономического развития России. 
Ведь он, впрочем, как и федеральная целевая программа «Молодежь России» 
до 2025 года, во многом связан с национальной конкурентоспособностью. 
В реализации национального проекта «Молодежная политика» 
немаловажным фактором может стать роль бизнеса и институтов 
гражданского общества. В рамках данного проекта можно будет отработать 
механизмы социального партнерства в разработке и реализации программ, 
касающихся молодежи. 
Актуальность нацпроекта «Молодежная политика» связана также с тем, 
что он может рассматриваться как инструмент преодоления экстремистских 
взглядов, социальных рисков и угроз в молодежной среде. Ведь проблема 
молодежного экстремизма есть прямое порождение слабости молодежной 
политики в нашей стране. 
В рамках указанного проекта могут быть выделены отдельные 
направления, среди которых важно найти место такому направлению, как 
«молодежное законодательство». В нем следует предусмотреть 
систематизацию законодательства РФ о государственной молодежной 
политике, подготовку, принятие и вступление в силу базового федерального 
закона в данной сфере, других федеральных законов и иных подзаконных 
актов в его развитие, совершенствование нормативной правовой базы для 
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работы с молодежью в субъектах Российской Федерации, оформление 
четкого правового статуса муниципальной молодежной политики. 
По нашему мнению, другими направлениями национального проекта 
«Молодежная политика» могут быть такие, как: «молодежная безопасность», 
«молодежное самоуправление», «молодежное добровольчество», 
«молодежная наука», «молодежная культура», «молодежный спорт», 
«молодежная занятость». Содержание данных направлений проекта должно 
соответствовать приоритетам государственной молодежной политики. Они 
укладываются в рамки направлений Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации и, следовательно, не противоречат ей, а в 
некоторой степени расширяют ее положения. 
Одним из результатов реализации национального проекта 
«Молодежная политика», должна стать четкая социально-технологическая 
инфраструктура реализации государственной молодежной политики. 
Другими результатами призваны быть повышение статуса данной 
политики, ее конкретизация и организационно-кадровая состоятельность, 
улучшение социального и правового положения российской молодежи в 
обществе, увеличение вклада молодых людей в политическое, социально-
экономическое и культурное развитие государства. 
Если органы власти стремятся к тому, чтобы идея молодежной 
политики активно и реально претворялась в жизнь, то они должны найти 
новый путь ее развития и не сводить работу с молодежью к проведению 
различного рода мероприятий и отчетам по ним, как это часто было ранее. 
Требованиями времени являются стратегический подход к формированию и 
реализации государственной молодежной политики, совершенствованию ее 
нормативной правовой базы, а также серьезная, системная и кропотливая 
работа по созданию институциональных условий для того, чтобы указанная 
политика принесла эффект как сегодня, так и в будущем. [1] 
Вопреки мнениям противников «молодежного» закона, каковых, 
кстати, немало, особенно среди федеральных чиновников, глава государства 
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обозначил свое отношение к нему: «Отдельная тема, конечно, — это закон о 
молодежи, о государственной молодежной политике. Давайте так 
договоримся. Я, естественно, не против этого закона, наоборот, считаю, что, 
если мы сможем все-таки подготовить насыщенный реальными, 
конкретными нормами документ, его нужно будет принять и считать базовой 
конструкцией для развития законодательства о молодежи». [5] 
Решение об утверждении национального проекта «Молодежная 
политика» могло бы стать логическим продолжением мер в области работы с 
молодежью. Ведь в течение нескольких лет фактически был сформирован 
механизм общественно-государственного партнерства в молодежной 
политике на всех уровнях с опорой на принятые в каждом субъекте РФ 
единые планы мероприятий и реализующиеся региональные и 
муниципальные целевые программы «Молодежь». 
На базе созданных на разных уровнях организаций в сфере 
молодежной политики вполне можно и целесообразно сформировать 
общественно-государственные (межведомственные) комиссии или советы по 
делам молодежи (молодежной политике).  
Стоит прислушаться к выводам доклада «Молодежная политика 
России на современном этапе», подготовленного рабочей группой 
Государственного совета РФ, содержащим предложение о формировании 
Совета по молодежной политике при Президенте РФ, и прежде всего для 
обеспечения политической поддержки решения задач модернизации ГМП. 
[3] 
У единого закона о молодежи и молодежной политики много 
скептиков. Но реальностью становится то, что в ходе обсуждения были 
предложены новые подходы к работе с молодежью по различным 
направлениям. И наконец изменился взгляд на вопросы построения 
специальной инфраструктуры учреждений по делам молодежи. 
Есть надежда, что стремление органов власти повысить роль молодых 
граждан и их объединений в жизни России, ее молодежной политике 
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продолжится, удастся объединить усилия всех субъектов ГМП и 
сформировать действенную систему законодательства Российской 
Федерации в данной сфере. Как нам представляется, нетрудно догадаться, 
что этому будет способствовать национальный проект «Молодежная 
политика», который имеет право на существование. 
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